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摘要 
家训是我国传统家庭教育的主要形式和载体，也是我国传统文化的重要组成
部分。从先秦时的口头家训发展到后来的文献家训，经历了漫长的过程。到宋朝
时，家训在数量、体裁和内容上都实现了质的飞跃，达到繁荣。这既是由家训自
身功能决定的，也与当时社会的政治、经济、文化因素有关。宋朝家训的繁荣是
家庭道德教育发展的必然结果，同时也对后世的家庭道德教育实践产生深远的影
响，在今天仍然具有借鉴价值。 
道德教育是家训的主要内容。宋朝家训在继承前期道德教育传统的基础上，
在理学思想的影响下，教育方法和内容均有所发展，丰富了中国古代家庭道德教
育思想。例如，在道德规范上既强调知耻守节、重义轻利、自律慎独等处己要求，
又主张宽容忍让、与人为善、谦恭待人的絜矩之道；在道德培养上既重视立志、
勉学、内省等修身方法，也主张通过环境濡染、榜样示范等实现道德教化；在教
育原则上坚持早教、严教、知行合一、德业相劝等。宋朝家训的道德教育方法和
原则贯穿着整体性的教育理念，不仅继承了儒家优良传统，而且教育效果具有社
会性和代传性，促进了家庭和睦，社会安定。同时，产生于封建社会的传统家训
及其教育思想具有历史局限性。我们应该正确对待宋朝家训道德教育思想的二重
性，服务于今天的家庭道德教育实践。 
面对当今社会存在的道德问题，我们一方面要对家庭道德教育实践做出适应
时代、社会变化的调整，另一方面，要吸取优良的道德教育传统，摒弃其中的糟
粕，结合家庭道德教育存在的问题，进行改进。基于上述两点，当今家庭教育者
应该提高家庭道德教育意识，丰富家庭道德教育内容，创新和改进家庭道德教育
方法，并对家训这一家庭教育形式做出现代性转化，发挥家训的时代价值。  
 
关键词：宋朝家训；道德教育；启示 	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Abstract 
The family training is the main form and carrier of the traditional family 
education in our country, and it is also an important part of our traditional culture. The 
family training experienced a long process from the verbal form to the later literature. 
To the Song Dynasty, the family training carried out a qualitative leap and achieved 
prosperity. It is not only the function of family training itself, but also has the political, 
economic and cultural factors. The prosperity of family training in the Song Dynasty 
is the inevitable result of the development of family moral education. It also has a 
profound influence on the practice of family moral education in later generations. 
Moral education is the main content of family training. On the basis of inheriting 
the tradition of moral education, the educational methods and contents have 
developed under the influence of Confucianism, which enriched the thought of moral 
education in ancient China. For example, it emphasizes shame-awareness, thrift, 
impartiality and self-denial on the moral requirements. It paid attentions to the 
environmental influence, model demonstration and so on. In the education principles, 
it adheres to early education, strict education, theory contacting with practice etc. 
Family training promoted the family harmony and social stability, but it has 
limitations. We should correctly treat its duality, learning the good ones and 
discarding the dregs. 
Facing the moral problems in our society, on one hand , family moral education 
practice should make an adjustment to adapt to the era and social changes, on the 
other hand, we must absorb excellent moral education concepts and discard the dross, 
combing with the problems existing in the family moral education. Based on the 
above two points, family educator should raise the awareness of family moral 
education, enrich the content and improve the family moral education methods. Most 
important, we should make modernity transformation for the family training. 
Key Words: Family training of Song dynasty; Moral education; Revelation 
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绪论 
一、选题缘由 
说到宋朝，人们会不由自主地联想到举世瞩目的科学文化成就、完善的科举
制度，却很少有人留意这一时期开始成熟的道德教育载体——家训。家训是我国
传统社会中家族尊长劝勉、训诫族众的一种方式。在社会教育和学校教育尚不发
达的古代社会，家庭是传播国家意识形态和思想道德观念的重要场所，家庭教育
是培养人才的主要途径，而家训是古代中国家庭教育的重要载体。宋代家训的内
容涵盖个人修身、为人处世、为官治学、治生制用等方方面面，道德教育则是贯
穿于其中的核心线索。道德是社会意识形态之一，是一定社会调整人们之间以及
个人和社会之间关系的行为规范的总和。[1]道德是社会存在和发展的条件，也是
个人立身处世之本。“国无德不兴，人无德不立。”[2]从西周时期“敬德保民”、“以
德配天”到西汉“罢黜百家，独尊儒术”再到宋明理学的兴盛，道德是教育的主
要内容。“德教为先”的理念深入每一个教育者心中，我国也因此被称为“礼仪
之邦”。而如今，媒体报道的道德冷漠、道德感丧失的事件反映了我国公民道德
现状不容乐观。这一方面与社会发展水平等客观因素有关，另一方面也反映了我
国道德教育尤其是家庭道德教育存在比较突出的问题。习近平说：“不论时代发
生多大变化，不论生活格局发生多大变化，我们都要重视家庭建设，注重家庭、
注重家教、注重家风。”[3]突出强调了家庭教育尤其是家庭道德教育的重要性。
家风还关系政风、社风。“千千万万个家庭的家风好，社会风气好才有基础。”[4]
可见，家庭教育对个人和社会有着十分重要的影响，家庭道德教育效果的好坏，
直接关系到个人的道德修养和整个社会的道德水平。在当前的家庭道德教育中，
由于家长们缺乏必要的教育常识，导致教育目的、教育方法、教育内容出现明显
偏差，严重影响了道德教育效果。要改善公民道德状况，必须充分发挥家庭的道
德教育功能，提高家长的道德教育意识和能力。  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
[1]周仲羲.道德概论:道德理念与进修[M].英国:伊斯兰教国际出版社,2007.2. 
[2]中共中央宣传部.习近平总书记系列重要讲话读本[Z].北京:人民出版社,2016.191. 
[3]习近平.习近平在 2015 年春节团拜会上的讲话[EB/01]. 
http://news.xinhuanet.com/2015-02/17/c_1114401712.htm,2017-02-17. 
[4]习近平.习近平同全国妇联新一届领导班子的集体谈话 
[EB/01].http://xh.xhby.net/mp2/html/2014-03/07/content_963102.htm，2014-03-07. 
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宋朝是我国家训发展的繁荣时期，此时的文献家训不乏教育子弟做人立世的
道德要求，包含许多开明的、科学的教育方法和原则。宋朝家训的道德教育内容
虽然倡导的是封建伦理道德规范，具有一定的历史局限性，但如果能赋予其新的
时代内涵，对它进行创造性改造，创新性发展，仍然可以推陈出新，古为今用。
宋朝家训中的许多道德教育方法和原则对当今的家庭道德教育实践仍然具有重
大的借鉴、指导意义。然而，人们对家训这一笔重要的精神财富还没引起足够的
重视，对宋朝家训的专门研究还不够，针对宋朝家训道德教育思想的研究就更少
了，这是值得我们注意的地方。家训不仅是传统文化的重要组成部分，而且是传
播传统文化的重要手段之一。虽然我们有意识或无意识地继承了其中精华的一大
部分，但有些确已被我们逐步忘却。对其认真加以研究，挖掘其中的时代价值，
并赋予时代特色，服务当代家庭道德教育实践，是当务之急，也是对待传统文化
应有的态度。 
二、研究目的 
本文尝试通过对宋朝家训文献的梳理，分析宋朝家训中的道德教育内容、方
法、原则及其特点、价值和局限性，挖掘其中的思想精华，批判其中落后的、错
误的观念，为当代家庭道德教育的优化和改善提供可行性的参考，为丰富家庭教
育形式提出新构想，以期提高家庭道德教育效果和公民道德素质。 
通过对宋朝家训文献中传统美德的挖掘和分析，引导人们在遵守公民道德和
法律的基础上，传承中华民族传统美德，形成正确的道德认知、道德情感，并在
实践中外化于行，这对社会主义核心价值观的培育以及法治社会的建设都有积极
的作用。 
同时，期望对家训文献的研究能够引起学术界以至全社会对中国传统文化的
关注，能够更好地发挥中国优秀传统文化和传统美德的教育作用。对宋代家训的
研究可以在一定程度上弥补家训研究的不足和空缺，让更多人关注我国家训文献
的重要时代价值和研究意义。 
三、研究意义 
以宋朝家训为研究对象探究宋朝家庭道德教育思想，其意义包括: 
首先，开展对宋朝文献家训的研究有利于总结宋代家庭道德教育经验，弘扬
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优秀传统文化。宋朝家训的道德教育内容以儒家思想为指导，涵盖了仁爱、孝悌、
公忠、怜悯、正直、诚信等德行要求，是传统文化的重要构成。一个民族、一个
国家，只有充分发挥传统文化的积极作用，才能兴旺发达；每个人只有正确对待
传统文化的积极影响，才能获得自身全面发展。研究优秀传统文化，发扬中华民
族的传统美德，既对今天市场经济面临的人情冷漠、拜金主义、个人主义、享乐
主义、奢侈浪费等道德滑坡现象有很好的教育价值，也可以防止历史虚无主义和
民族虚无主义思想的蔓延。 
其次，探究宋朝家训道德教育思想的当代价值有利于改善家庭道德教育现状，
提高公民道德素质，推进社会主义精神文明建设。在当前我国的家庭道德教育中，
许多家长还没有树立正确的家庭教育观念，教育的内容、方法和手段还存在比较
严重的问题。例如，重视学习成绩而轻视道德教育和能力的培养；溺爱型、专制
型、放任型的教养方式比较普遍；重言教轻身教，言教与身教不一致等。这些情
况导致个人道德素质低下，给社会带来一系列不良的后果。现在大家经常会看到，
物质生活富裕的家庭，孩子却没有基本的待人接物的礼仪；反腐查出的很多贪官，
缺少了自律人格。这些现象都与家庭道德教育缺位有关。通过学习、借鉴宋朝家
庭道德教育的经验，纠正错误的教育观念，完善道德教育内容，改进教育方式方
法，营造良好的家庭道德教育环境，对于人格成长、人格建设以至于改善社会风
气来说，意义重大。同时，摒弃宋朝家训中消极落后的因素，吸收借鉴其中之精
华，并给予符合时代特点的发展创新，有利于更好地发挥古代道德教育思想的时
代价值，实现传统道德教育观的现代转化。 
最后，探究宋朝家训中的道德教育思想，提高家庭道德教育的实效性，有利
于弘扬、培育和践行社会主义核心价值观。中国优秀传统文化是社会主义核心价
值观的理论来源之一，也是社会主义核心价值的立足点。陈来教授认为：“社会
主义核心价值的实践，具体的操作，一定要以中华美德体系的传承和实践为条件。”
[5]对传统文化的理解、认同是实现社会主义核心价值观的前提。宋朝家训是中国
传统文化的重要组成部分，蕴含中华民族传统美德。在挖掘宋朝家训道德教育精
华时，对于其中的道德条目如诚信、爱国、仁爱、宽容、孝慈的探究、学习和践
行，有利于促进人们对社会主义核心价值观个人层面内容的深入理解。讲清楚宋
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
[5]陈来.中华文明的核心价值:国学流变与传统价值观[M].北京:三联书店,2015.230. 
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朝家训道德教育内容的现代价值，可以让更多的中国人认知、认同和践行社会主
义核心价值观。另外，家庭教育的目标和内容受到社会的影响和制约，中国历代
的家庭道德教育都以该时期社会的主流价值观为主要内容。新时期，家庭仍然承
担着弘扬、培育社会核心价值观的重要职责，我国的家庭道德教育必定要把社会
主义核心价值观作为主要内容。这样，家庭教育就成为传播社会道德要求，解决
社会主流价值观与个人思想意识矛盾的有效手段。因此，提高家庭道德教育的效
果有利于社会主义核心价值观顺利通过家庭传播到个人的思想观念中，并形成相
应的道德行为。 
四、研究现状 
宋朝家训道德教育思想的研究现状可以从数量和内容两个层面来把握。 
从数量上看，笔者在“超星发现”中检索有关“宋朝家训”的文献，近 30
年来共有专著 6部、期刊学术论文 96 篇、硕博学位论文 48 篇。其中绝大部分成
果产生于 2005 年至 2015 年最近十年间。然而，在上述所有研究成果中，专门研
究道德教育思想的只有不到十篇论文。笔者在“中国知网”搜索以“宋代（朝）
家训”为主题，时间不限、“全部期刊”的学术论文，得到结果 26 条。其中来自
核心期刊的论文只有 3篇。笔者再次以“宋朝（代）家训”为主题，并含“道德
教育”进行搜索，全部期刊来源只有 3篇，核心期刊 0篇。这说明，虽然对宋朝
家训的研究近几年有所发展，但是针对其道德教育思想的关注不够，研究非常欠
缺，不但数量少、不深入，而且具有代表性、影响力的著作及观点还没有形成。  
从内容上梳理关于“宋朝家训道德教育思想”的研究成果，存在两种研究角
度： 
第一种角度是从整体研究“宋朝”这一时期的家训，总结出此时家训中的道
德教育思想及其启示。如杨华从为官从政教育、交友训诫、俭朴教育、待人教育、
学业勤奋、生活勤苦教育等方面探讨了宋朝家训文献的伦理德教内容，并且分析
了宋朝家训重视子弟道德教育的原因。[6]巴永贵分析了宋代家训和道德教育发展
的社会原因、宋代家训著作对家庭道德教育思想的影响以及宋代家训对道德教育
实践普及的作用。介绍了宋代家训道德教育内容和方法，深入分析了家训在道德
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
[6]杨华.简论宋朝家训文献中的道德教育[J].甘肃理论学刊,2005,(6):102-105. 
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教育方面的重要作用。[7]朱倩专门探讨了宋代母训的内容和教育方法，分析了母
教对家庭教育的作用。[8]黄宝权在其硕士学位论文中把家训视为宋代家庭教育的
方式之一。文中介绍了宋代家庭教育内容，把伦理道德教育概括为忠孝、名利、
风节、仁爱教育，总结了包括爱教合一、宽严相济、言传身教、知行结合的家庭
教育方法，分析了宋代家庭教育的影响和启示。[9]钱娇从教育社会学的视角，系
统论述了宋代家训中个体道德社会化的内容、促进个体社会化的家庭教育方法，
以及宋代家训对我国现代家庭教育的启示[10]。姚迪辉分析了宋代家训兴盛的状况
与原因，论述了宋代家训的教育伦理思想、家庭伦理思想、治家伦理思想，其中
就包含了宋代家训中道德教育的内容。文章最后对宋代家训的伦理思想给出客观
全面的评价，并探讨了宋代家训伦理思想的现代启示[11]。 
第二种角度是选取宋朝某一个人物或者某一篇家训著作进行专门研究，探究
其中的家庭教育思想。例如高著军选取《袁氏世范》作为研究对象，论述了关于
家庭方面的内容，包括家庭人际关系、财产关系、家庭外部关系等。虽然没有强
调道德教育，但是文章分析了《袁氏世范》中的道德规范和要求。[12]陈延斌在《论
司马光的家训及其教化特色》一文中，介绍了“慈爱”与“严教”的教子方略、
循序渐进的蒙养规程、德教为先的传家验方，还论述了司马光家训的四个鲜明特
色，及其对宋代以后家训的影响。为当今家庭道德教育提供了诸多方法和启示。
[13]焦唤之立足于《袁氏世范》的成书背景，论述了《袁氏世范》家庭伦理思想的
主要内容，其中的人伦睦亲伦理、修身处己之为涵盖了许多道德规范和要求，蕴
含着丰富的道德教育思想。[14] 
经过对文献的梳理和分析，笔者发现，虽然对宋朝家训道德教育思想的研究
已有所成就，但是也存在许多不足之处。第一，重复研究的现象严重。虽然研究
宋朝家训道德教育思想的专著、论文不多，但是内容却多有重复，文章结构相似，
对道德教育内容、原则、方法的分析停留在表面，没有深入提炼宋朝家训的道德
教育理念。这一方面是由于所研究的家训文献具有相同的时代和社会特点，内容
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
[7]巴永贵.论宋代家训对家庭道德教育的影响[J].当代教育论坛,2010,(5):45-46. 
[8]朱倩.宋代的母训与家庭教育[J].内蒙古农业大学学报（社会科学版）,2012,(2):288-289. 
[9]黄宝权.宋代家庭教育研究[D].郑州:河南大学,2009. 
[10]钱娇.试论宋代家训对我国现代家庭教育的启示[D].重庆:重庆师范大学,2013. 
[11]姚迪辉.宋代家训伦理思想研究[D].长沙:湖南工业大学,2011. 
[12]高著军.《袁氏世范》关于家庭的内容及其俗训特征[J].大连大学学报,2011,(2):25-28. 
[13]陈延斌.论司马光的家训及其教化特色[J].南京师大学报（社会科学版）,2001,(4):24-29. 
[14]焦唤芝.《袁氏世范》家庭伦理思想及其现代价值[D].南京:南京大学,2015. 
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